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I virkeligheden har Danmark 
længe været en “rumnation”, 
og fra påskeferien bliver det 
på Steno Museet muligt at få 
et lille indblik i denne spæn-
dende verden.
Dansk knowhow i rummet
Vi er så heldige at kunne 
præ sentere rejseudstillingen 
Danmark i rummet, som er 
blevet til i et samarbejde 




Udstillingen Danmark i 
rummet beskæftiger sig na-
turligvis med IRISS­missio­
nen, men man får også en 
unik mulighed for at ople-
ve, hvordan danske firmaer 
og dansk knowhow spiller 
en betydelig rolle som sam-
arbejdspartner i forbindelse 
med f.eks. ESA­missioner 
til ISS. 
Man kan bl.a. se et skin-
suit svarende til det, som 
Andreas Mogensen testede 
på sin mission. Den innova-
tive dragt er udviklet med 
henblik på at kompensere 
for manglende tyngdekraft 
og således modvirke de på-
virkninger, kroppen udsæt-
tes for i vægtløs tilstand. 
Specielt har dragten til hen-
sigt at presse rygsøjlen sam-
men. Astronauterne får ryg-
smerter, fordi afstanden 
mel lem ryghvirvlerne øges i 
vægtløs tilstand. Faktisk 
kan astro nauterne være op 
til ca. 6 cm højere på ISS 
end på Jorden! 
Men også navigationssa-
tellitter, rumsonder, løfte­
raketter og endda en intelli-
gent strømpe til astronauter 
er en del af fortællingen om 
Danmark i rummet. Udstil­
lin gen vil kunne ses fra på-
skeferien og til slutningen 
af april, hvor den så sendes 
videre rundt i landet.
ISS
ISS kredser stadig om Jor­
den ca. 420 km over hove-
derne på os. Fuldt beman-
det, som den har været det 
lige siden år 2000, med 
astronauter og kosmonauter, 
der fortsat udfører deres ar-
bejde bl.a. i kraft af vigtige 
danske bidrag.
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Et skinsuit, tilsvarende det An dre-
as Mogensen testede. Foto: Mai-
ken Lykke Lolck.
Det var først i september sidste år, at vi i Danmark for al-
vor følte os som en rumnation. Mange danskere fulgte inte-
resserede, og ligefrem begejstrede, med under Andre as 
Mogen sens opsendelse til Den In ter nationale Rumsta tion, 
ISS. Vi havde fået os en astro naut.
